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
せ᪨㸸 ➨஧ゝㄒᏛ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀឤࡌࡿ୙Ᏻ࡟ࡣࠊ」㞧࠿ࡘከᒱ࡟ࢃࡓࡿせᅉࡀᙳ㡪ࡍࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ➨஧ゝㄒᏛ⩦⪅ࡀ┠ᶆゝㄒࡢⓎヰ᫬࡟ឤࡌࡿ୙Ᏻࡸ⥭ᙇࢆࠕⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ
᢬ᢠឤ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢⓎヰ୙Ᏻ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠋㄪᰝࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᏛ⩦⪅࡟
ᑐ㇟ࢆ⤠ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢᙧᡂせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛ 20ྡ࡟᪥ᮏㄒࡢⓎ
ヰ࡟㛵ࡍࡿ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ➨஧ゝㄒ୙Ᏻࡢᙧᡂ
せᅉ࡟ຍ࠼ࠊࠕᑐヰ⪅せᅉ ࠖࠊࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅せᅉࡢࠕ⩦័໬ ࠖࡀᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤ࡟ᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡜ࡢࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶࢆ㸰࠿᭶㛫⾜࠸ࠊ෌ᗘᏛ⩦⪅
࡟ᑐࡋ࡚༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢኚ໬ࢆほᐹࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊ➨஧ゝㄒ୙ᏳࠊⓎヰ୙Ᏻ 
 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢ 2015 ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰
ᅜࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ⣙ 105
୓ே࡜඲ୡ⏺࡛➨ 1఩ࢆ㄂ࡿࠋ࠺ࡕ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ୰ᅜ
඲యࡢᏛ⩦⪅ᩘࡢ 6๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࠋ୰ᅜ඲య
ࡢᏛ⩦⪅ᩘࡀ 2009 ᖺㄪᰝ᫬࠿ࡽ 2012 ᖺ࡟࠿
ࡅ࡚ 26.5%ቑ࡜࡞ࡿ୰࡛㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍ
ࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᩘࡣ 28.3㸣ቑ࡜㢧ⴭ࡞ఙࡧࢆ
ぢࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୰ᅜ࡛ᩍ㠴ࢆ࡜ࡿ᪥ᮏே
᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᢸ࠺࡭ࡁᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࡟ࡼࡿ 1998 ᖺᗘ࠿ࡽ 2006 ᖺ
ᗘ࡟ࢃࡓࡿ୰ᅜ࡛ࡢ᪥ᮏே᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ㞠⏝
≧ἣ࡜ࡑࡢᙺ๭ㄪᰝ࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏே᪥ᮏㄒᩍᖌ
࡟ồࡵࡽࢀࡿ᮲௳ࡀኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ≉࡟኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒ⛉࡛ࡣࠊࡼࡾ᪥
ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ࡬ࡢᑓ㛛ᛶཬࡧ᪥ᮏㄒᩍᤵ⤒㦂ࡀ
㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ2006ᖺᗘㄪ
ᰝ࡛ࡣࠕ᪥ᮏேᩍᖌࡣ఍ヰࡸసᩥ➼ࡢ࢔࢘ࢺࣉ
ࢵࢺᆺᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ᪥ᮏே᪥ᮏㄒᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿᤵᴗീࡀ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ⢭ㄞ୰ᚰࡢᩍᖌ୺ᑟᆺᤵᴗ࠿ࡽࠊ᪥
ᮏㄒࡢ㐠⏝ຊྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓᏛ⩦⪅୺ᑟᆺᤵ
ᴗ࡬ࡢ㌿᥮ࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᐇ
㝿➹⪅ࡢ୰ᅜ࡛ࡢᅾ௵ᮇ㛫୰࡟ࡣከࡃࡢᏛ⩦
⪅࠿ࡽࠕ᪥ᮏㄒࡀୖᡭ࡟ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠖ
ࠕ᪥ᮏே᪥ᮏㄒᩍᖌ࡟ࡣ఍ヰ⬟ຊྥୖࡢຊ࡟
࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࡢኌࡀከࡃ⪺࠿ࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ
⌧ᐇ࡟ࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢከࡃࡀ
ࠕヰࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸦ᯈ஭ 1997㸧ࠖ ࡜ឤࡌ࡚࠸
ࡿ࡜ࡉࢀࠊ➹⪅ࡢᏛ⏕࠿ࡽࡶྠᵝࡢពぢࡀከࡃ
⪺࠿ࢀࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅ࡀ᪥ᮏㄒࢆヰࡍ㝿࡟ឤࡌࡿⱞᡭព㆑ࡢᐇែ
࡜ࡑࡢせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᏛ⩦⪅
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
㸬ඛ⾜◊✲
㸬୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢㄢ㢟
 ⿁㸦2014㸧ࡢ୰ᅜࡢ୍ᅜ❧኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅ᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆၥ࠺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࠕ᪥ᮏே࡜ࡢ஺
ὶᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ
45.3%࡟ୖࡿࠋḟ࠸ ࡛ࠕཎ∧᪥ᮏㄒࡢ᭩⡠㸦ཧ⪃
᭩࣭ᑓ㛛᭩㸧ࡀᑡ࡞࠸ࠊ≉࡟⌧௦᪥ᮏ㛵ಀᅗ᭩
ࡀᑡ࡞࠸ 㸦ࠖ24%㸧ࠊࠕ᪥ᮏㄒࡢᩍᖌࡀ୙㊊ࠊ≉࡟
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀᑡ࡞࠸ 㸦ࠖ22.4%㸧ࡇ
࡜ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀࠕᮏ≀ࠖࡢ᪥ᮏㄒ࡟᥋
ࡍࡿᶵ఍ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᒣ
⏣㸦2011㸧࡟ࡼࡿ㑈ᑀ┬ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊ
ࠕᑓᨷ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏㄒࢆᐇ㝿࡟㐠⏝࡛
ࡁࡿሙࡀᑡ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡯࠿ࠊன㸦2012㸧࡟ࡼࡿ໭ி࡜ෆࣔࣥࢦࣝ
ࡢ኱Ꮫ࡜᪥ᮏㄒᏛᰯࡢᅾᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓព
㆑ㄪᰝ࡛ࡶከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀࠕ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶࡢ
ᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋ➹⪅ࡢ୰ᅜᅾ௵㒔ᕷࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ➹
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⪅ࡢ▱ࡿ㝈ࡾࡑࡢ⾤࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏேᅾఫ⪅ࡣ 
ே࡛࠺ࡕ ேࡣ➹⪅ࡢ໅ົ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚Ꮫእ࡛
ࡢ᪥ᮏே࡜ࡢ᥋ゐࡣᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀࡓ⎔ቃ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᪥ᮏㄒࢆ౑⏝ࡍࡿᶵ఍ࡶᤵᴗ୰
ࡸ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢼ࣮࡞࡝࡟㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࡀከࡃࠊᩍᐊእ࡛ࡣ඲ࡃ᪥ᮏㄒࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸࡜
࠸࠺Ꮫ⩦⪅ࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᮤ㸦2013㸧ࡣᑀἼ኱Ꮫࡢㄪᰝ࡛ࠕ⌧
ᅾࡢ᪥ᮏㄒ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣከᵝ࡞ேᮦࢆ⫱
࡚ࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧
ሙ࡛ࡣࠊ఍ヰ⬟ຊࡸゝㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ຊࢆὀ࠸࡛࠾ࡽࡎࠊ᪥ᮏㄒࡢᛂ⏝
⬟ຊࢆ㍍どࠊ㈨᱁㸦᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࠊBJT ࣅࢪ
ࢿࢫ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢸࢫࢺࠊ඲ᅜ㧗➼Ꮫᰯ᪥ㄒᑓ㛛
ヨ㦂ᅄ⣭࣭ඵ⣭➼㸧ࡢྲྀᚓ࡟ᑓᛕࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
⌧≧࡛ࠖ࠶ࡾࠊᏛ⩦┠ᶆࡢ෌⪃ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡢືྥ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࡀ᪥ᮏே
᪥ᮏㄒᩍᖌ࡟఍ヰࡸసᩥࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡉࡏࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀࢀࡤࠊ኱Ꮫࡀ᪥
ᮏㄒࡢᛂ⏝⬟ຊࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠸ษࡿࡇ
࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡀࠊᏛ⩦⪅ࡢከࡃࡀ㈨᱁ヨ㦂ᑐ⟇
࡟ከ኱࡞᫬㛫࡜ປຊࢆὀࡀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢࡣ
஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟᪥⣔௻ᴗ࡬ࡢᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡸ᪥
ᮏㄒᏛ⛉ࡢ኱Ꮫ㝔㐍Ꮫᕼᮃ⪅࡟࡜ࡗ࡚㈨᱁ࡢ
᭷↓ࡣ㐍㊰ࢆᕥྑࡋ࠿ࡡ࡞࠸㔜せ஦㡯࡛࠶ࡾࠊ
ᤵᴗ᫬㛫௨እࡣᩍᐊ࡛㯲ࠎ࡜ᩍ⛉᭩࡟ྥ࠿࠺
⤖ᯝࠊ఍ヰࡢ⦎⩦࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜
࠸࠺⌧≧ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ⌧ᆅㄪᰝ࠿ࡽࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢ఍ヰ⬟ຊࠊ㐠⏝ຊࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ⌧ᐇ࡟ࡣ᪥ᮏ
ேᩍᖌࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࡜ࡢ᥋ゐᶵ
఍ࡀᑡ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏㄒࢆᐇ㝿࡟㐠⏝࡛ࡁ
ࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋᮏ⠇ࡢෑ㢌࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢ኱
Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢከࡃࡀࠕヰࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸
㸦ᯈ஭ 1997㸧ࠖ ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࡶࠊ᪥ᮏㄒࡢ౑
⏝ᶵ఍ࡢᑡ࡞ࡉ࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸬➨஧ゝㄒ୙Ᏻ
                                                  
1 ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡼࡾ௻⏬࣭㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㐌 1ᅇ 2᫬㛫ࡢ᪥ᮏேᩍᖌ࡜᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡜ࡢ᪥ᮏㄒ
ḟ࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ఍ヰ࡬ࡢⱞᡭព㆑
ࡢᙧᡂせᅉࢆࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ୙Ᏻ
◊✲࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋ 
 MacIntyre㸦2007㸧ࡣゝㄒ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ➨
஧ゝㄒࢆᏛ⩦ࡲࡓࡣ౑⏝ࡍࡿ㝿࡟⏕ࡌࡿ୙Ᏻ
ࡸࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟㸦➹⪅ヂ㸧࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ➨஧ゝㄒ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞
ศ㢮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊHorwitz, et al. (1991)
ࡣ➨஧ゝㄒ୙Ᏻࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୙Ᏻ㸦௚
ே࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᜍࢀࡸ୙Ᏻ㸧ࠊ㈇ࡢ
ホ౯࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ㸦௚ேࡢ⮬ศ࡬ࡢホ౯࡟ᑐࡍ
ࡿ୙Ᏻឤ㸧ࠊࢸࢫࢺ୙Ᏻ㸦ኻᩋࢆᜍࢀࡿẼᣢࡕ㸧
ࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ᯘ௚㸦1998㸧࡟ࡼࡿ➨஧ゝㄒᏛ⩦㸭⩦ᚓࡢಶ
ูᛶࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ➨஧ゝㄒᏛ⩦࡛Ꮫ⩦⪅ࡀ୙Ᏻ
ࢆឤࡌࡿせᅉࢆḟࡢ 3Ⅼ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉ㸦ከゝㄒ࣭ከᩥ໬࡜ࡢ᥋ゐࠊ
ከゝㄒ࣭ከᩥ໬♫఍࡟ᑐࡍࡿែᗘࠊࣂ࢖ࣜ
ࣥ࢞ࣜࢬ࣒㸭࣐ࣝࢳࣜࣥ࢞ࣜࢬ࣒࡬ࡢᮇ
ᚅࠊゝㄒᨻ⟇ࠊ♫఍㝵ᒙ࡞࡝㸧 
ղᏛ⩦⪅せᅉ㸦ᖺ㱋ࠊ㐺ṇࠊືᶵ࣭ែᗘࠊᏛ
⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࠊࣅ࣮ࣜࣇࠊᛶ᱁࣭᝟⥴ࠊ
ẕㄒࠊᛶูࠊᩍ⫱⤒㦂㸧 
ճᏛ⩦⎔ቃせᅉ㸦ᩍᖌ≉ᛶࠊᩍᖌᩍ⫱㸭㣴ᡂࠊ
ᩍᖌ⤒㦂ࠊᩍᤵἲࠊᩍᮦࠊᩍ⫱ᶵ㛵㸭᫬㛫
ᩘࠊ࡯࠿ࡢᏛ⩦⪅ࠊ┠ᶆゝㄒ࡜ࡢ᥋ゐࠊ┠
ᶆゝㄒヰ⪅࡜ࡢ᥋ゐ㸧 
ࡲࡓࠊYoung㸦1991㸧ࡣゝㄒ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕẸ
᪘ⓗ⫼ᬒࠊゝㄒ⤒㦂ࠊᏛ⩦⪅ࡢᛶ᱁ࠊࡑࡋ࡚ᩍ
ᐊ⎔ቃ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿᙧ࡛
⌧ࢀࡿࡓࡵࠊゝㄒ୙ᏳࡀᏛ⩦⤒㦂࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ࢆ ࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸㸦➹⪅ヂ㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ඵᓥ㸦2003㸧ࡣࠊ➨஧ゝㄒࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣ┠ᶆゝㄒࡢ⬟ຊࠊ⮬ศࡢ┠ᶆ
ゝㄒ⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ಙࡢ࡞ࡉ㸧ࠊ
␗ᩥ໬㛫ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࠊ➨୍ゝㄒ㸦ẕㄒ㸧࡛ࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ከࡃࡢせᅉࡀ
」㞧࡟⤡ࡴࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟」㞧࠿ࡘከᒱ࡟ࢃࡓࡿ➨஧ゝㄒ
୙Ᏻࡢせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊゝㄒ୙Ᏻࡣゝㄒ⩦ᚓ࡟㈇ࡢᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ụ⏣ 1997㸧ࠋᏛ⩦⪅ࡦ࡜ࡾࡦ࡜
ࡾࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅࠊ➨஧ゝㄒ୙Ᏻࢆᙧᡂࡍࡿせ
ᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞
௙஦ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇ
ࢀࡽඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡣᩍᐊෆ࡛ࡢ➨஧ゝㄒᏛ
࡛ࡢࣇ࣮ࣜࢺ࣮ࢡࡢሙ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏேᩍᖌ࡜Ꮫ⩦⪅࡜
ࡢ஺ὶࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊᏛ⛉࣭Ꮫᖺࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦⪅ྠኈࡢ஺ὶࡢሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
－ 19 －
20 
 
⩦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍᐊෆእ࡛ࡢ➨஧ゝㄒ౑
⏝࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋᩍᐊࡢእ࡬ほ
ᐹ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊᚑ᮶➨஧ゝㄒ୙Ᏻࡢせ
ᅉ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ௨እ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿせᅉࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾᚓࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ➨஧ゝㄒᏛ⩦⪅ࡀⓎヰ᫬
࡟ឤࡌࡿ୙Ᏻࡸ⥭ᙇࢆࠕⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩍᐊෆእ࡛ࡢ᪥ᮏㄒ
Ⓨヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿせᅉࢆㄽ
ࡌࡿࠋ 
 
㸬◊✲᪉ἲ
㸬◊✲ᴫせ
୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒⓎヰ࡬ࡢ᢬ᢠ
ឤ࡟㛵ࢃࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛୰ᅜࡢ
Ⲿ⏣Ꮫ㝔ࡢ᪥ᮏㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜㉁ၥ⚊ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
ᚋ᪥ᮏࡢᚨᓥ኱Ꮫ࡜ࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶࢆ 2࠿᭶㛫⾜
࠸ࠊ෌ᗘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜㉁ၥ⚊࡟ࡼࡿㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶ๓ᚋࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆᢅ࠺ࠋ 
 
㸬◊✲ᑐ㇟⪅ཬࡧࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟᪉ἲ
୰ᅜ⚟ᘓ┬ࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒ⛉ࡢ୰ᅜேᏛ⏕ 3ࠊ
4ᖺ⏕2 20ྡࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ
⾜࠸ࠊࣅࢹ࢜ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ಖᏑࡋࡓࠋࡇࡢ 20ྡ
ࡢᏛ⩦⪅ࡣᚨᓥ኱Ꮫ࡜ࡢࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢཧຍᕼᮃ⪅࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࢆ
Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ 1ྡ௨እࡣ኱Ꮫ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆ
ጞࡵࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋᫬Ⅼ࡛᪥ᮏㄒᏛ⩦Ṕࡣ
2㹼3ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶ
ࢆࡣࡉࡳ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡢィ஧ᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊࡍ࡭࡚᪥ᮏㄒ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸬ࢹ࣮ࢱࡢศᯒ᪉ἲ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆᩥᏐ㉳ࡇࡋࡋࡓᚋ KJ
ἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋKJ ἲࡣ 1997 ᖺ∧
㸦➉ෆ࣭Ỉᮏ 2012㸧ࢆ᥇⏝ࡋࠊࣛ࣋ࣝసࡾࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂࠊᅗᘧ໬ࠊླྀ㏙໬ࡢ㡰࡟సᴗࢆ⾜
ࡗࡓࠋ㸦㈨ᩱ㸯ࠊ㸰ཧ↷㸧 
 
㸬஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗศᯒ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
㈨ᩱ㸱ࡣࠊKJ ἲ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗศᯒ⤖
ᯝࢆᅗᘧ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ
ࡓࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡀࠕ᪥ᮏㄒࡣᴦࡋ࠸㸦୍㸧ࠖ ࡜
⟅࠼ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟⫯ᐃⓗ࡞ែᗘࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㐲㝸஺ὶ࡬ࡢཧຍࡣᕼᮃ⪅ࡢ
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ඲ဨࡀពḧࡢ㧗࠸Ꮫ⩦⪅
                                                  
2 ᑐ㠃఍ヰࡼࡾࡶ᭦࡟㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸㐲㝸஺ὶࡢሙ㠃࡟࠾࠸
࡚ࠊ᪥ᮏே࡜᪥ᮏㄒ࡛఍ヰࡀ࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝࢆ⪃៖ࡋࠊᑐ㇟⪅
࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡍࢀࡤᙜ↛ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋពḧࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࡶ᪥ᮏ
ㄒࢆヰࡍ㝿࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢ᢬ᢠឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⋤㸦2013㸧ࡢᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊࠕ➨
஧ゝㄒ୙Ᏻࡣ⩦ᚓḧồ㸦㸻እⓎⓗືᶵ࡙ࡅ㸧࡜
┦㛵ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠕゝㄒࡣࠗᐇ㝿࡟౑࠼ࡿ࠘ࡇ࡜ࡀ኱ษ
㸦஬㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࣅ࣮ࣜࣇࢆከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀᣢࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡋ࠿ࡋ⌧ᐇ࡟ࡣࠕᛮ࠺ࡼ࠺࡟࠸࠿࡞ࡃ
࡚ࡶ࡝࠿ࡋࡉ࣭ࡣࡀࡺࡉࢆឤࡌࡿ㸦୕㸧ࠖ Ꮫ⩦⪅
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕࡍࡽࡍࡽヰࡏࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸㸦࠶㸧ࠖࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕࡶࡗ࡜
ດຊࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡞ࡃࡕࡷ㸦஑㸧ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅ࡢ
ྥୖᚰࡀఛ࠼ࡿࠋࡑࡢྥୖᚰ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ࠸ࡃࡽ
⦎⩦ࡋ࡚ࡶ᪥ᮏே࡜ྠࡌ࡟ࡣ࡞ࢀ࡞࠸ ࠖࠊࡘࡲ
ࡾࠕ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸦භ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ព
ぢࡶ࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢࢪ࣐ࣞࣥࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟᪥ᮏㄒࢆヰࡍ࡜ࡁ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀឤࡌ࡚࠸
ࡿ᢬ᢠឤࢆ๓㏙ࡢᯘ௚㸦1998㸧ࡢձ♫఍ᩥ໬ⓗ
せᅉࠊղᏛ⩦⪅せᅉࠊճᏛ⩦⎔ቃせᅉࡢ㸱Ⅼ࠿
ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ձ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉ 
ࠕඹ㏻Ⅼࡀᑡ࡞࠸࡜Ẽࡲࡎ࠸ࡋẼࢆ౑࠺
㸦ᅄ㸧ࠖ ࡣ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉࡢ࠺ࡕ♫఍㝵ᒙ࡟㉳
ᅉࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ┦ᡭࡀ⮬ศ࡜␗࡞ࡿ♫఍
㝵ᒙ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ⥭ᙇឤࡀ኱ࡁࡃࠊ㏫
࡟ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࡞࡝⮬ศ࡜ྠ➼ࡢ♫఍㝵ᒙ࡟
ᡤᒓࡋ࠿ࡘඹ㏻ࡢヰ㢟ࡶከ࠸┦ᡭ࡛࠶ࢀࡤ඲
ࡃ⥭ᙇࡋ࡞࠸࡜⟅࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡔࡗ
ࡓࠋ 
ղᏛ⩦⪅せᅉ 
ࠕே࡟ࡼࡗ࡚ᚓᡭ୙ᚓᡭ࡞ࡇ࡜ࡣ㐪࠺㸦୐㸧ࠖ
ࡣࠕ⥭ᙇࡋࡸࡍ࠸ᛶ᱁࡜⥭ᙇࡋ࡞࠸ᛶ᱁ࡢ㸦Ẽ
ࡢᙉ࠸㸧ேࡀ࠸ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢពぢࢆ཯
ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢࠕᛶ᱁࣭᝟⥴ࠖ࡟㉳ᅉࡍ
ࡿࡶࡢࠊࡘࡲࡾᏛ⩦⪅せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ճᏛ⩦⎔ቃせᅉ 
 ࠕ௚ே࡟࡝࠺ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿Ẽ࡟࡞ࡿ㸦ࡕ㸧ࠖ
ࡢᴫᛕࡢᙧᡂඖ࡜࡞ࡗࡓࣛ࣋ࣝࢆ⣣ゎ࠸࡚࠸
ࡃ࡜ࠊⓎヰࡢෆᐜ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃ᪥ᮏேᩍᖌ࡜ᩥ
ἲ࡞࡝ࡢṇ☜ᛶ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃ୰ᅜேᩍᖌ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࣞ࣋ࣝࡢ㐪࠺⥭ᙇឤࢆᏛ⩦⪅ࡀᢪ࠸࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࢀࡣ Young㸦1991㸧
ࡢᣦ᦬ࡍࡿ➨஧ゝㄒ୙Ᏻࡢ⏕㉳せᅉࡢ࠺ࡕࠕᩍ
ᖌࡢゝㄒᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ぢ᪉ࠖ࡟ᙜ࡚ࡣ
ࡲࡾࠊᏛ⩦⎔ቃせᅉࡢ࠺ࡕᩍᖌ≉ᛶ࡟ศ㢮࡛ࡁ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࡇࢀࡣ Horwitz, et al. (1991)ࡀ
➨஧ゝㄒ୙Ᏻࡢ⏕㉳せᅉ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡣ᪥ᮏㄒᑓᨷ 3ᖺ⏕௨ୖ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ 
－ 20 －
21 
 
ࠕ㈇ࡢホ౯࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠕ᪥ᮏேࡢඛ⏕ࡣ≉ 㸦ูࡍ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࡢ⿬࡟ࡣࠕ᪥ᮏேࡢඛ⏕࡜ヰࡍࡇ࡜࡛᪥ᮏㄒ⬟
ຊࡀྥୖࡋࡓ ࠖࠕ᪥ᮏேࡢඛ⏕࡜ヰࡍࡇ࡜࡛⮬
ศࡢ㛫㐪࠸ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫ
⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊᩍᖌࡢ୰࡛ࡶ᪥ᮏேᩍᖌࡀ
Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚≉ู࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ୖグࡢศ㢮࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸ᴫᛕ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࠕඹ㏻Ⅼࡀᑡ࡞࠸࡜Ẽࡲࡎ࠸ࡋ
Ẽࢆ౑࠺㸦ᅄ㸧ࠖ ࡢඹ㏻Ⅼࡣᑐヰ⪅3ࡢᒓࡍࡿ♫
఍ⓗ㝵ᒙ࡟㉳ᅉࡍࡿ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉ࡟㛵ࢃࡿ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡀࠕྠ
ࡌ᪥ᮏே࡛ࡶࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿඛ⏕࡞ࡽ⥭ᙇࡋ
࡞࠸ ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ே࡜ヰࡍࡢࡣ㸦୰ᅜㄒ࡛ࡶ᪥ᮏ
ㄒ࡛ࡶ㸧┦ᡭࡀㄡ࡛ࡶ⥭ᙇࡍࡿࠖ࡜ࡢពぢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᑐヰ⪅࡜ࡢぶ␯ᛶࡀⓎヰ᢬ᢠឤ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ➨஧ゝㄒ࡟㝈ࡗࡓ
ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾ๓㏙ࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ
せᅉࡸேぢ▱ࡾ࡞࡝Ꮫ⩦⪅ࡢᛶ᱁࡟㉳ᅉࡍࡿ
Ꮫ⩦⪅せᅉ࡟ຍ࠼ࠊᑐヰ⪅࡜ࡢぶ␯ᛶ࡜࠸࠺ᑐ
ヰ⪅せᅉࡀ᢬ᢠឤࡢᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠕ㏨ࡆ㐨ࡀ࠶ࢀࡤᏳᚰ㸦࠾㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᑐヰ⪅ࡢ୰ᅜㄒ⬟ຊࡢ᭷↓ࡀᏛ⩦
⪅ࡢ᢬ᢠឤࡢឤࡌ᪉࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶᑐヰ⪅ࡢゝㄒ⬟ຊ࡟㉳
ᅉࡍࡿ࡜ࡋ࡚ᑐヰ⪅せᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࠕ⩦័໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㞴࡞ࡃ࡛ࡁࡿ㸦ඵ㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࡢࡣࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠕࡸࡾ័ࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠឤࢆឤࡌࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⩦័໬ࡣ⤒㦂ࡀ✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚࡞ࡉࢀࡿࡶࡢࡔ
࡜ࡍࢀࡤࠊᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࠊࡘࡲࡾᏛ⩦⪅せᅉ࡟
ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࠕ⩦័໬ࠖࡣ࠾ࡑ
ࡽࡃẕㄒࡸ➨஧ゝㄒࡢゝㄒ⾜ືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࠶
ࡽࡺࡿ⾜ື࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿせ
ᅉࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋMachan㸦2009㸧ࡣⱥㄒヰ⪅ࡀ
ⱥㄒࡢᩥἲࡸⓎ㡢ࠊㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚୙Ᏻࢆឤࡌࡿ
せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢሙྜゝㄒࡑࡢࡶࡢ࡜ࡣ↓
㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨஧ゝㄒ୙Ᏻ࡟
࠾࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾ➨஧ゝㄒ୙Ᏻࡢせᅉࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀ
ࢆゝㄒᏛ⩦ࡸ➨஧ゝㄒᏛ⩦ࡢᯟෆࡔࡅ࡛ᤊ࠼
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟ᖜᗈ࠸どⅬ࡛⪃ᐹࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡶᚲせࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸬ࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶ
                                                  
3 ᮏ✏࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋᏛ⩦⪅ࡢᑐヰࡢ┦ᡭࢆࠕᑐヰ⪅ࠖ࡜
ࡍࡿࠋ 
4 ᚨᓥ኱Ꮫࡢᆅᇦ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿཷㅮ⪅ࡢከࡃࡣ
ᆅᇦࡢ♫఍ே࡛࠶ࡾࠊ୰࡟ࡣᏛ㒊⏕࡜♫఍ேࡀ୍⥴࡟ᤵᴗࢆ
㸬ཧຍ⪅࡜஺ὶᴫせ
⥆࠸࡚஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋ࡟⾜ࡗࡓࢫ࢝࢖
ࣉ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶࡢ┦ᡭ࡜
ࡋ࡚ᚨᓥ኱Ꮫࡢ኱ᶫᩍᤵ࡟༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ୰
ᅜேཧຍ⪅ࡢேᩘࢆ⪃៖ࡋ࡚㐌࡟ 3᪥஺ὶ᪥ࢆ
๭ࡾᙜ࡚ࠊ᪥ᮏഃࡢཧຍ⪅ࡣᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ㒊 1
ᖺ⏕ࡀ୺࡞࣓ࣥࣂ࣮࡛ࠊᕤᏛ㒊ࡸ་Ꮫ㒊ࠊ⥲ྜ
⛉Ꮫ㒊࡞࡝ᵝࠎ࡞ᑓᨷࡢᏛ⏕ࡢ㞟ࡲࡾࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡓ᭙᪥࡟ࡼࡗ࡚ࡣᚨᓥ኱Ꮫࡢබ㛤ㅮᗙࡢཷ
ㅮ⪅4ࡀཧຍࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
2015 ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 12 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୰ᅜ࡜᪥
ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ㐲㝸஺ὶࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㐲㝸஺ὶ㛤
ጞ࡟ඛ❧ࡕࠊཧຍᕼᮃࡢ୰ᅜே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࠾
ࡼࡧ᪥ᮏேᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜
࠸ࠊ୰ᅜே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㐲㝸஺ὶࡢ᪉ἲ࣭ෆᐜ࡜
ࡋ࡚ࡣ㐌࡟ 1 ᗘࡢ㢖ᗘ࡛᪥୰ࡢᏛ⏕ࡀ 1 ᅇ 40
ศࡢࢫ࢝࢖ࣉࡢࣅࢹ࢜㏻ヰࢆ㏻ࡋ࡚ពぢ஺᥮
ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢸ࣮࣐ࡣྛᅇࡢ஺ὶ
⤊஢᫬࡟ཧຍ⪅ྠኈࡀពぢࢆฟࡋྜ࠸ࠊ⩣㐌ࡢ
ࢸ࣮࣐ࢆỴᐃࡋࡓࠋ 
୰ᅜே኱Ꮫ⏕ 20ேࡣ 1ࢢ࣮ࣝࣉ 6㹼7ேࡢ 3
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࠊ᭙᪥ࡈ࡜࡟஺ὶ᪥ࢆ᣺ࡾศ
ࡅࡓࠋ㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࡲࡓࠊ㐲㝸஺ὶ࡜୪⾜ࡋ࡚ඹ
ྠࣈࣟࢢࢆ㛤タࡋࠊࢫ࢝࢖ࣉ࡛ࡢ㆟ㄽෆᐜࢆࡲ
࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࢆ౑ࡗ࡚ཧຍ⪅
㛫ࡢ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓࠋ 
 
⾲ 1 㐲㝸஺ὶࡢᐇ᪋᪥ 
 
 
ᅗ 1ࡣ࠶ࡿ᪥ࡢ᭶᭙ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐲㝸஺ὶࡢᵝ
Ꮚ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣ᪥ᮏேࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢࢧࣉࣛ
࢖ࢬ࡜ࡋ࡚ࠊᑡࡋ๓࠿ࡽ୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ
ࠕ㇋ⱆⰼ5ࠖࢆ㢌࡟ࡘࡅࠊ஺ὶ࡟⮫ࢇࡔࠋ᪥ᮏே
Ꮫ⏕࠿ࡽࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠕఱࡑࢀ㸽㸟ࠖ࡜
࠸࠺㉁ၥࡀ㣕ࡧࠊࡑࡇ࠿ࡽ఍ヰࡀⓎᒎࡋ⤊ጞ࿴
ཷࡅࡿࢥ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ 
5 2015ᖺ࡟୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡋࡓ㧥㣭ࡾࡢ୍✀࡛ࠊࡘࡅࡿ࡜㢌࠿ࡽ
᳜≀ࡢⱆࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ 
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ࡸ࠿࡞㞺ᅖẼ࡛஺ὶࡀ㐍ࢇࡔࠋ᭶᭙ࢢ࣮ࣝࣉࡣ
᪥ᮏேᏛ⏕࣭୰ᅜேᏛ⩦⪅࡜ࡶ࡟ࡍ࡭࡚ዪᛶ࡛
ᵓᡂࡉࢀࠊᖺࡶ㏆࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢ
࢔࢖ࢻࣝࢢ࣮ࣝࣉࡸࢻ࣐ࣛࠊὶ⾜ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢヰ㢟࡛఍ヰࡀᙎࡴࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ 1 㐲㝸஺ὶࡢᵝᏊ 
 
 ࡲࡓࠊࠕ᪥୰཮᪉ࡢᩥ໬⤂௓ ࠖࡀࢸ࣮࣐࡟ୖࡿ
ࡇ࡜ࡶከࡃࠊ୰ᅜࡢᩥ໬⤂௓࡟㝿ࡋ࡚୰ᅜேᏛ
⩦⪅ࡣࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛㈨ᩱࢆసࡾࠊᩥᏐ࡜෗
┿ࢆ஺࠼࡚⤂௓ࡋࡓࠋᅗ 2 ࡣࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 2 Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿ୰ᅜᩥ໬⤂௓ 
 
ࡇࡢ᪥ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕᩱ⌮࡛ࠖࠊᏛ⩦⪅ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡣ኱Ꮫࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿ⚟ᘓ┬Ⲿ⏣ᕷࡢྡ≀
ᩱ⌮ࡸࠊᏘ⠇ᢡࠎ࡛㣗࡭ࡿ୰ᅜࡢఏ⤫ᩱ⌮ࢆ෗
┿࡜࡜ࡶ࡟⤂௓ࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡶ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿᩱ
⌮࡞࡝ࡶከࡃࠊ᪥ᮏேࢢ࣮ࣝࣉࡣ⯆࿡῝ࡑ࠺࡟
ㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏேࢢ࣮ࣝࣉࡣ㈨ᩱࢆ‽
ഛࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸࢱࣈ
ࣞࢵࢺ࡟ᫎࡋࡓ⏬ീ࡞࡝ࢆ࣓࢝ࣛ࡟ྥࡅࡿ࡞
࡝ࡋ࡚ᩱ⌮ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸬୰ᅜேᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ୰ᅜㄒㅮᗙ
 ᪥ᮏேࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡟ࡣ୰ᅜㄒࢆ➨஧እᅜ
ㄒ࡜ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ᪥ᮏேࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᥦ᱌࡟ࡼࡾ୰ᅜே
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ୰ᅜㄒㅮᗙࢆ㐲㝸஺ὶࡢ
㛤ጞᚋ 5㹼10ศ⛬ᗘࢆ౑ࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋᢸᙜࡢ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡣᅗ 3ࡢࡼ࠺࡞⡆༢
࡞ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆẖᅇ‽ഛࡋࠊ୰ᅜㄒㅮᗙ
ࡢ௻⏬࣭㐍⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏே㸻
ẕㄒヰ⪅ࠊ୰ᅜே㸻Ꮫ⩦⪅࡜࠸࠺ᵓᅗࡀ㏫㌿
ࡋࠊ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡀẕㄒヰ⪅㸦ᩍᖌᙺ㸧ࠊ᪥ᮏ
ேᏛ⏕ࡀᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚Ⓨ㡢⦎⩦࡞࡝ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡣ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ⯆࿡ࢆᣢࡕ
ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࠊὶ⾜ㄒࡸ SNS࡛౑⏝ࡉࢀࡿ୰
ᅜㄒ⾲⌧࡞࡝ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡞࡝ẖᅇᕤኵࢆจࡽ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୰ᅜேᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚᪥ᮏே࡟୰
ᅜㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣึࡵ࡚ࡢ⤒㦂࡛࠶
ࡾࠊ᭱ึࡣ⥭ᙇࡋᡞᝨࡗࡓᵝᏊࡔࡗࡓࡀࠊ⮬
㌟ࡢ➨஧ゝㄒᏛ⩦⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࡓෆᐜసࡾࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ 
᪥ᮏேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶྠᖺ௦ࡢ୰ᅜேᏛ⏕
࡟୰ᅜㄒࢆ⩦࠺ࡢࡣ᪂㩭ࡔࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊࢫ࢝
࢖ࣉ஺ὶ⤊஢ᚋ᪥ᮏேᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢ୰࡛஺ὶࡢⰋ࠿ࡗࡓⅬ࡜ࡋ࡚୰ᅜ
ㄒㅮᗙࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋ 
 
㸬᪥୰ඹྠࣈࣟࢢ
ࣈࣟࢢࡣ⤫୍⟶⌮ࡢࡋࡸࡍࡉ࠿ࡽ᪥ᮏࡢࣛ
࢖ࣈࢻ࢔ࣈࣟࢢࢆ᥇⏝ࡋࠊᩍᖌࡀ㛤タ࣭⟶⌮
ࡋࡓࠋ࣓࣮࡛ࣝᣍᚅ≧ࢆཷࡅྲྀࡗࡓሙྜࡢࡳ
ࣈࣟࢢ࡬ࡢཧຍࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺බ㛤ࢆไ㝈
ࡋࡓᙧ࡛౑⏝ࡋࡓࠋࣈࣟࢢࡢ㐠ႠࡣᏛ⩦⪅ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ࠺ࡕࡑࡢ㐌ࡢᢸᙜ⪅ 1ேࡀグ஦ࡢస
ᡂࢆᢸᙜࡋࠊᩍᖌࡀῧ๐ࡋ㏉༷ࠊಟṇࡋࡓࡢ
ࡕᇳ➹ࡋࡓᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀඹྠࣈࣟࢢ࡬࢔ࢵࣉ
࣮ࣟࢻࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛⾜ࡗࡓࠋ୰ᅜேᏛ⩦
⪅ࡀ࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓグ஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏே
Ꮫ⏕ࡀࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡁ㎸ࡳࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ
⩦⪅ࡀᛂ⟅ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ࡜ࡾࡀࡋࡤࡋࡤぢ
ࡽࢀࡓࠋ 
 
㸬஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
㸬஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗศᯒ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 2015ᖺ 12᭶ࡢ㐲㝸஺ὶ⤊஢ᚋ࡟ࡣ෌ᗘཧຍ
⪅ࡢ୰ᅜே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࠾ࡼࡧ᪥ᮏேᏛ⏕ࢆ
ᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ୰ᅜே᪥ᮏㄒᏛ
⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋศᯒࡣ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ྠᵝ࡟ KJ ἲࢆ
⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ㈨ᩱ㸲ࡣ⤖ᯝࢆᅗᘧ໬ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡣࠊከࡃ
ࡢᏛ⩦⪅ࡀࠕࡇ࡜ࡤࡢࡕ࠿ࡽ෌ㄆ㆑㸦㸧ࠖࠕே࡜
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஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡛௒ࡲ࡛ࡢᏛ⩦ἲ࡛ࡣᏛ࡭࡞࠸
ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ㸦㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㐲㝸஺ὶࢆ
㏻ࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡟᪥ᮏㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊゝㄒ
౑⏝࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡞どⅬࢆᚓࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣ᪥ᮏㄒࡢṇ☜ᛶ࡟ࡇ
ࡔࢃࡿⓎゝࡀከࡃぢࡽࢀࡓࡀࠊࠕゝㄒ⬟ຊࡼࡾ
ே࡜஺ὶࡋࡼ࠺࣭ேࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡀ
㔜せ㸦㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡣࠕ᏶⎍ࡌࡷ࡞ࡃ࡚
ࡶ࠸࠸㸦㸧ࠖ࡜࠸࠺ᐶᐜⓗ࡞⪃࠼᪉࡬ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿࠋࡓࡔࡋࠕṇࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆヰ
ࡋࡓ࠸㸦㸧ࠖ ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡶ࠶ࡾࠊ⮬ศࡢゝ࠸
ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀᑐヰ⪅࡟ࠕࡕࡷࢇ࡜ఏࢃࡿ࠿࡞࠶
㸦㸧ࠖ ࡜࠸࠺୙Ᏻࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇ㊶⦎⩦ࢆ࡜
࠾ࡋ࡚ࠕᕤኵࡋ࡚‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡛ⱞᡭ࡞ࡇ࡜ࢆ
ඞ᭹࡛ࡁࡓ㸦ε㸧ࠖ Ꮫ⩦⪅ࡶ࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ᪥ᮏㄒࡢⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠕ᪥ᮏㄒࢆ౑࠺᫬㛫ࡀቑ࠼࡚⥭ᙇࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ
ࡓ㸦㸧ࠖࠊࡘࡲࡾ⩦័ⓗ࡟᪥ᮏㄒࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛᢬
ᢠឤࡀ㍍ῶࡉࢀࡓ࡜ከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀឤࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ┦ᡭࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛⥭
ᙇࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦㸧ࠖࠊࡘࡲࡾᑐヰ⪅࡜ぶࡋࡃ࡞ࡿ
࡟ࡘࢀ࡚᢬ᢠឤࡀῶࡗࡓࠊࡑࡋ࡚ࠕ┦ᡭࡢேᩘ
ࡸ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚⥭ᙇࡢᗘྜ࠸ࡀኚࢃࡿ㸦㸧ࠖ ࡇ
࡜ࡶศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕヰ㢟㑅ᢥࡗ࡚኱஦ࡔࡅ࡝
㞴ࡋ࠸㸦㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡟ࠊヰ㢟㑅ᢥࡀⓎヰ᢬ᢠ࡜
ᙉࡃ㛵㐃ࡋࠊࡲࡓ࡝࠺࠸ࡗࡓヰ㢟ࢆᥦ౪ࡍࡿ࠿
ࡀᑐヰ⪅࡜ࡢぶ␯ᛶ࡜ᙉࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢⅬ࡛࠾஫࠸ࢆࡼࡃ▱ࡿ཭ே
࡜ࡣヰ㢟㑅ᢥࡀࡋࡸࡍࡃࠊࠕࡸࡗࡥࡾ཭㐩ࡣᴦ
㸦㸧ࠖ ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏேᩍᖌ௨እࡢ᪥ᮏ
ே࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀึࡵ࡚ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊẖ㐌
ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ᪥ᮏேࡗ࡚ࡇ࠺࡞ࢇࡔ㸦㸧ࠖ
࡜࠸࠺Ẽ࡙ࡁࡀ⏕ࡲࢀࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡿࡗ
࡚ᴦࡋ࠸㸦㸧ࠖࠊࠕࡶࡗ࡜ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸㸦㸧ࠖ
࡜࠸࠺ពḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㐲㝸஺ὶ
ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢᏛ⩦⪅ྠኈࡢ஺ὶࡀ
άⓎ࡟࡞ࡾࠊࠕ௰㛫ࡀ࠸ࡿ࡜㧗ࡵྜ࠼ࡿ㸦㸧ࠖࠊ
ࠕࡳࢇ࡞ࡶ㡹ᙇࡗ࡚ࡿࠋ⚾ࡶ㡹ᙇࢁ࠺㸦㸧ࠖ ࡜
࠸࠺┦஫స⏝ࡶ⏕ࡲࢀࡓࠋ 
 
㸬஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿ᢬ᢠឤ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ
 ஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ௨ୗࡢ 6ⅬࡀᏛ⩦⪅ࡢ
᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢኚ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㸯㸧࢔࢘ࢺࣉࢵࢺᶵ఍ࡢቑຍ 
ࠕ᪥ᮏㄒࢆ౑࠺᫬㛫ࡀቑ࠼࡚⥭ᙇࡋ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓ㸦୕㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᐇሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ᪥
ᮏㄒ౑⏝᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐ
ࡍࡿ᢬ᢠࡀ㍍ῶࡋࡓ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢከࡃࡀㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢᙧᡂせᅉ
ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅せᅉࡢࠕ⩦័໬ࠖ࡜㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐌 1ᅇࡢ㐲㝸஺ὶ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒࢆᐇ
㊶ⓗ࡟ヰࡍᶵ఍ࡀ⩦័໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᢬ᢠ
ឤࡀ㍍ῶࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸰㸧ᑐヰ⪅࡜ࡢぶ␯ᛶ 
ከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀ㐲㝸஺ὶࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚᪥
ᮏㄒࢆヰࡍࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓ࡜⟅࠼ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᢬ᢠឤࡢᙧᡂ࡟ࡣᑐヰ⪅࡜
ࡢぶ␯ᛶࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࠕ┦ᡭࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛⥭ᙇࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦භ㸧ࠖ࡜ከ
ࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᑐヰ⪅ࡢே㛫ᛶ
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀヰ㢟㑅ᢥࢆᐜ᫆࡟ࡋࠊヰࡋࡸࡍ࠸
㞺ᅖẼ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࡶ
ಁ㐍ࡉࢀࡓࡼ࠺ࡔࠋࡇࢀࡣᑐヰ⪅ࡢே᯶࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࠊ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ࠕᑐヰ⪅せᅉࠖ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦㸱㸧ᑐヰ⪅ࡢேᩘ 
ᑐヰ⪅ࡢᛶ᱁࡟ຍ࠼ࠊࠕ┦ᡭࡢேᩘࡸ཯ᛂ࡟
ࡼࡗ࡚⥭ᙇࡢᗘྜ࠸ࡀኚࢃࡿ㸦୐㸧ࠖࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࠋᑐヰ⪅ࡀ኱ேᩘ࡟࡞ࢀࡤⓎヰ᢬ᢠឤࡀቑ
ࡍࡇ࡜ࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
㸦㸲㸧ᑐヰ⪅ࡢ཯ᛂ 
ᑐヰ⪅ࡢ཯ᛂࡀᑡ࡞࠸࡜ࠕヰ㢟ࡀࡘࡲࡽ࡞
࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺୙Ᏻࡀ㉳ࡇࡾࠊⓎヰ
᢬ᢠឤࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸳㸧Ꮫ⩦⪅ࣅ࣮ࣜࣇࡢኚ໬ 
 ஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠕṇࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆヰࡋ
ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅ࡢពぢࡀ┠❧ࡗࡓࡀࠊ㐲㝸
஺ὶᚋ࡟ࡣ㸦᪥ᮏㄒࡀ㸧ࠕ᏶⎍ࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸
㸦༑୕㸧ࠖ࡜࠸࠺ពぢ࡜࡜ࡶ࡟ࠕゝㄒ⬟ຊࡼࡾே
࡜஺ὶࡋࡼ࠺࣭ேࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡀ㔜
せࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅ࡢࣅ࣮ࣜࣇࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ヨ㦂ᑐ⟇୰ᚰࡢᏛ⩦ࡢ୰࡛ᖖ࡟ṇゎࡔࡅࢆせ
ồࡉࢀࡿࡇ࡜࡟័ࢀ࡚࠸ࡓᏛ⩦⪅ࡀࠊே࡜ࡢ஺
ὶࡢ୰࡛┠ᶆゝㄒࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㔜せ࡞ࡢ
ࡣṇ☜ࡉࡼࡾࡶఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡔ࡜Ẽ࡙
࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ✚ᴟᛶࢆ㧗ࡵࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚Ⓨヰࡢ᢬ᢠឤࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ 
㸦㸴㸧⊂⮬ࡢᏛ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ☜❧ 
ࠕᕤኵࡋ࡚‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡛ⱞᡭ࡞ࡇ࡜ࢆඞ
᭹࡛ࡁࡓ㸦ε㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚᪂
ࡓ࡞᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ☜❧ࡋࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࢆ⮬ࡽ㍍ῶ
ࡍࡿ᪉ἲࢆぢࡘࡅฟࡋࡓࠋ 
 
㸬ࡉ࠸ࡈ࡟
ᮏ◊✲࠿ࡽࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢⓎヰ࡟ᑐ
ࡍࡿ᢬ᢠឤࡢせᅉ࡟ࡣ♫఍ᩥ໬ⓗせᅉࠊᏛ⩦⪅
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せᅉࠊᏛ⩦⎔ቃせᅉ࡟ຍ࠼ࠊᑐヰ⪅࡜ࡢぶ␯ᛶ
ࡸᑐヰ⪅ࡢᛶ㉁࡞࡝ࡢࠕᑐヰ⪅せᅉ ࠖࠊࡉࡽ࡟Ꮫ
⩦⪅せᅉࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠕ⩦័໬ࠖࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᑐヰ⪅せᅉ࡜Ⓨヰࡢࠕ⩦័
໬ࠖࡀⓎヰ᢬ᢠឤࡢᙧᡂせᅉࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏ
ㄒᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣᏛ⩦⪅࡜ᑐヰ⪅ࡢ㛵
ಀᛶࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛᪥ᮏㄒࡢⓎヰࢆᏛ⩦⪅࡟
⩦័໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜࡢ኱
Ꮫࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡛ࡣ᪥ᮏேᩍᖌࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒ
ẕㄒヰ⪅࡜ࡢ᥋ゐᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᮏ
ㄒࢆᐇ㝿࡟㐠⏝࡛ࡁࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀඹ
㏻ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦⿁ 2014ࠊᒣ
⏣ 2011ࠊன 2012㸧ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥
ᮏㄒᩍᖌࡣᏛ⩦⪅ࡀ⩦័ⓗ࡟᪥ᮏㄒࢆヰࡏࡿ
⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤ࡬
ࡢලయⓗ࡞ᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ༠ാᏛ⩦ࡀ᭷ຠ࡛࠶
ࡿ࡜ド᫂ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊึᑐ㠃఍ヰࡸⓎ⾲ࠊࣇ࢛
࣮࣐ࣝ㸭࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙ࡛ࡢ஺ὶ࡞࡝ࠊ
Ⰽࠎ࡞᪥ᮏㄒⓎヰሙ㠃ࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᮍ⤒㦂ࡢ஦᯶࡟ᑐࡋ
࡚ࡣㄡࡋࡶ⥭ᙇឤࢆぬ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏫ࢆゝ
࠼ࡤࠊ⤒㦂ࡀቑ࠼ࢀࡤᑐฎἲࡶ㌟࡟ࡘࡁࠊ┦ᡭ
࡜ሙ㠃࡟ྜࡗࡓⓎヰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋึᑐ
㠃ࡔ࡜ఱࢆヰࡋࡓࡽ࠸࠸࠿ศ࠿ࡽࡎ⥭ᙇࡍࡿ
࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊከࡃࡢึᑐ㠃ሙ㠃ࢆ⤒
㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘఱࢆヰ㢟࡟ࡍࢀࡤ࠸
࠸ࡢ࠿ࠊࣃࢱ࣮ࣥࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡣࡎࡔࠋࡘࡲࡾ
⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟᢬ᢠឤࡣῶࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍᖌࡣᏛ⩦⪅࡟ከࡃࡢゝㄒ౑⏝య㦂
ࢆᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ᩍᖌࡀᏛ⩦⪅࡟ከࡃࡢᡂຌయ㦂ࢆቑࡸࡍࡇ
࡜ࡀᏛ⩦⪅ࡢ⮬ಙ⋓ᚓ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ➨஧ゝㄒ⩦
ᚓࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾࡔࡀࠊᩍ
ᐊෆࡢゝㄒάືࡔࡅ࡛ࡣ⌧ᐇሙ㠃࡛ࡢᐇ㊶࡟
ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀ㐩ᡂឤࢆឤ
ࡌࡿࡢࡣࠊࡴࡋࢁᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚┠ᶆゝㄒࢆ౑
⏝ࡋఱ࠿ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ▐㛫࡛࠶ࡿࠋᮏ
◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ┠ᶆゝㄒ౑⏝ࢆ
㜼ࢇ࡛࠸ࡿせᅉࡢࡦ࡜ࡘࡀࠕ┠ᶆゝㄒ౑⏝ࡀ⩦
័໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᩍᖌ࡟
ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣ࠸࠿࡟Ꮫ⩦⪅࡟ከᵝ࡞┠ᶆゝ
ㄒ౑⏝ሙ㠃ࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚࠸࠿࡟ࣂࣛ
࢚ࢸ࢕㇏࠿࡞ேࠎ࡟ᘬࡁྜࢃࡏࡽࢀࡿ࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾᩍᖌ࡟ࡣࠊே࡜ேࢆࡘ࡞
ࡄᩍᖌࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞ᡭẁ
ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀ༠ാᏛ⩦࡛࠶
ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡼ࠺࡟ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ
⩦⪅ࠊࡑࡋ࡚ẕㄒヰ⪅㛫࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮࢔ࢡࢩࣙ
ࣥ㸦┦஫஺ὶ㸧ࡀࠊᏛ⩦⪅ࡢࣅ࣮ࣜࣇࡢኚ໬ࡸ
᪥ᮏㄒⓎヰ࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡢㄪᰝࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ
࠺ࡕࠊ୰ୖ⣭ࡢᏛ⩦⪅ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡓࡵࠊ
௒ᚋࡣ␗࡞ࡿᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏ
ㄒⓎヰ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡾࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓᅜẸ
ᛶࡸẸ᪘ᛶ࡜࠸ࡗࡓせᅉࡢᙳ㡪ࡀほᐹࡉࢀࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶᩘ
ྡ࠿ࡽᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ୺࡟୰ᅜഃࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ⎔ቃࡀཎᅉ࡛ࠊ఍ヰࡢ㏵୰࡛ࢫ࢝࢖ࣉࡀ
ษ᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾ㡢ኌࡸᫎീࡀୖᡭࡃ⧅
ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࠎ࠶ࡗࡓࠋࡏࡗ࠿ࡃヰࡀ┒ࡾ
ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛Ỉࢆᕪࡉࢀࡿᙧ࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㡢ኌࡀ㏵ษࢀ㏵ษࢀ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺
ࡇ࡜࡛ᛮ࠺ࡼ࠺࡟఍ヰࡀ㐍ࡲࡎࠊࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆឤࡌࡓཧຍ⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ࣡࢖
ࣖࣞࢫ᥋⥆ࢆ LAN ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ᕪࡋ᭰࠼ࡓࡾࠊ
ࢫ࢝࢖ࣉ⏝ࡢࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ከ
ᑡࡢᨵၿࡣぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋
⥆࡟࠿࠿ࢃࡿၥ㢟ࡣᑐ⟇࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢࡀ⌧
≧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ୍ேࡢ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡀ஦ᚋ࢖ࣥࢱࣅ
࣮࡛ࣗ㏙࡭࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㐲㝸஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚▱
ࡾྜࡗࡓ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ࠊ஺ὶ⤊஢ᚋࡶ㐃⤡ࢆྲྀ
ࡾྜ࠸ࡓ࠸࡜ᕼᮃࡍࡿᏛ⩦⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ㐲㝸
஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ୰ᅜேᏛ⩦⪅࡜᪥ᮏ
ேᏛ⏕࣭♫఍ே࡜ࡢ཭᝟㛵ಀࢆ࡝࠺⥅⥆ࠊⓎᒎ
ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜
ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 㐲㝸஺ὶᚋ࡟᪥ᮏேᏛ⏕࡟⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡣࠊᙼࡽࡀ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ
࡜ࡸ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡢ㛗ᡤࡀከࡃグ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡽࢆ୰ᅜேᏛ⩦⪅࡟ࣇ࢕࣮ࢺࣂࢵࢡ࡜
ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࠊ㆟ㄽࡢ✀࡟฼⏝ࡍࢀࡤࡼࡾ῝࠸ᑐ
ヰࡀ⏕ࡲࢀࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊྠᵝ࡟୰ᅜேᏛ
⩦⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜ࡞࡝ࢆ᪥ᮏேཧຍ⪅
ഃ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࠊ
ᩍᖌ࡛Ṇࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ཮᪉ࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࢆᏛ⏕࡟㛤♧ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ᡂᯝ
≀ࡀ⏘ฟࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜ࠊᇳ➹࡟ࢃࡓࡾࠊி㒔እᅜㄒ
኱Ꮫࡢ୰ᕝⰋ㞝ᩍᤵ࡟ࡣ◊✲ࡢィ⏬ẁ㝵࠿ࡽ
ㄽᩥ᏶ᡂࡲ࡛ࠊ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡾぶ㌟࡟ࡈᣦᑟ࠸
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ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ி㒔እᅜㄒ኱Ꮫࡢㅖඛ
⏕᪉ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢࡳ࡞ࡉࢇ࡟ࡣ㈗㔜࡞ࡈᣦ
᦬࣭ࡈពぢࢆ㈷ࡾࠊឤㅰࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓࠊ2࠿᭶࡟ࢃࡓࡿࢫ࢝࢖ࣉ஺ὶࢆࡈᛌㅙ
ࡃࡔࡉࡗࡓᚨᓥ኱Ꮫࡢ኱ᶫ┾ᩍᤵࠊ஺ὶ࡟ཧ
ຍࡋㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓᚨᓥ኱Ꮫࡢཷㅮ
⏕ࡢࡳ࡞ࡉࢇࠊࡑࡋ࡚Ⲿ⏣Ꮫ㝔ࡢ᪥ᮏㄒ⛉ࡢ
ࡳ࡞ࡉࢇ࡟ࡶࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚῝ࡃᚚ♩⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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